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El¿ discurso pronunciado en el teatro 
Real por nuestro ilastre jefe, no es de 
aquellos que pueden leerse a la ligera 
para formar por la lectura una impresión 
exacta del coDjunto. Es donJAntonio Mau-
ra un orador tan conciso, que sintetiza y 
concreta tanto la exposición de sus ideas, 
que cada párrafo de su oraciones serviría 
en muchos casos como enunciado de una 
tesis, cuyo desarrollo habría de requerir 
un largo discurso; y por eso no basta leer 
con más o menos detenimiento lo que 
Maura ha dicho, sino que, para obtener 
provechoso fruto de lo leído y para no 
aventurar juicios infundados o erróneos, 
es de notoria precisión meditar las pala-
bras del insigne estadista, ateniéndose en 
la glosa y disección de lo expuesto a la 
fórmula concreta, determinada y justa de 
lo que se expone. 
No es de ext rañar , teniendo esto en 
cuenta, que en la prensa y en la opinión 
de las gentes hallen eco muchas veces re-
ferencias desvirtuadas, desnaturalizadas 
quizá de las opiniones del gran orador; la 
falta de intensidad en el examen y análi-
sis de BUS discursos es harto disculpable, 
lo mismo en la prensa, por los apremios 
que imponen el interés de la actualidad y 
las demandas del público, que en la opi-
nión en general, atendido el requerimien-
to de que todos somos objeto en la vida 
moderna por asuntos diversos y múltiples, 
que distraen y ocupan, que dividen e im-
ponen forzoso regateo a la atención. 
Entre otros muchos, todos interesantes, 
hay un tema tratado en el discurso del 
teatro Real, que hemos oído comentar en 
forma que a nuestro entender no responde 
a la verídica y fiel interpretación de las 
palabras pronunciadas en aquella tribuna, 
palabras que tuvimos la grata ocasión de 
escuchar y cuyo sentido y espíritu hemos 
pedido contrastar luego con mayor calma 
y exactitud en el texto recogido e impreso 
del discurso. 
El conflicto europeo, el desarrollo de esa 
colosal contienda en la que de cerca o de 
lejos se hallan hoy interesados casi todos 
los países, provocó en el nuestro ,de8de sus 
comieozos, una exteriorización de opinio-
nes y simpatías que han dado lugar du-
rante mucho tiempo, y que da rán segura-
mente todavía, a apasionadas polémicas y 
a manifestación? s más o menos ostensi-
bles reveladoras de inclinaciones opues-
tas, aunque puede decirse con patriótica 
satisfacción que no han traspueeto el te-
rreno de aquella neutralidad que oflcial-
mente, internacionalmente pudiéramos 
decir, determina y fija nuestra actitud 
ante Europa. 
A l tratar el señor Maura en su magistral 
exposición de le. España de hoy tan palpi-
tante y transcendental asunto, ha hecho 
dos afirmaciones rotundas y categóricas, 
que conviene no olvidar, y a las que no es 
lícito suponer otras derivaciones que aque-
llas que el orador señala con la palabra 
precisa y dócil que tan a la perfección se 
amolda siempre a la traducción de sus 
pensamientos. Dejó bien sentado, en pri-
mer término, que era ocioso e inútil discu-
tir, t ratándose de nuestra nación, un tema 
que no era discutible: el tema de la neu-
tralidad; añadiendo, para dar mayor fuer-
za a esta afirmación, en la que convienen 
la casi unanimidad de los españoles, qu« 
la declaración solemne de la actitud neu-
tral, la apropiación de esa idea como un 
lema o bandera de determinada política, 
es una perogrullada, sencillamente por la 
razón sin réplica de que cuando no cabe 
optar entre dos soluciones, entre dos ca-
minos, cuando no hay el derecho o la po-
sibilidad efectiva de elegir, nadie puede 
preciarse de haber elegido bien, como na-
die es responsable de haber decidido mal. 
«Indudable, de todo punto indudable— 
dijo el soñor Maura- , que España note-
nía que participar en las hostilidades, co-
mo no fuese agredida. ¿Por qué había de 
participar? España no había contraído 
compromiso alguno que a ello le obligara, 
ni tenía siquiera títulos para terciar en la 
contienda. ¿Para qué hemos de buscar 
más razonep? Por esto me causan la sensa-
ción que me causan, y que no expl icaré ' 
los fingimientos grotescos o repulsivos, 
como si se estuviera deliberando entre i r 
o no i r a las hostilidades.» 
Esto dijo Maura, esto han repetido otros 
políticos y esto es la verdad; pero si en 
esta actitud de apartamiento del conflicto 
europeo estábamos y estamos de perfecto 
acuerdo todos los españoles—y sino lo es-
tuviéramos el resultado sería igual y 
nuestra actitud la misma, por mandatos 
evidentes ajenos al deseo—, es también lo 
cierto que nuestro carácter impresionable 
e impulsivo ha dado lugar a que se diba-
jen, a que se marquen con bastante relie-
ve, desde la ruptura de hostilidades, dos 
tendencias, dos inclinaciones encontradas, 
dos simpatías que rivalizan, dos anhelos 
secretos en favor del éxito final de la con-
tienda, y hay quien ha creído ver al tras-
luz de las palabras del señor Maura una l i -
gera violación del fiel de la neutralidad 
en favor de una de las partes contendien-
tes, una mayor afección o un perceptible 
interés en pro de uno de los beligerantes; 
y para quien lea con la atención que el 
caso merece y requiere el discurso del in-
sigue político, no puede haber tal cosa, ni 
puede deducirse de lo que él ha dicho se-
mejante consecuencia. 
Ignoramos lo que allá en el fondo íntimo 
de don Antonio Maura puede prevalecer. 
Nadie tiene ¡derecho, ni puede tener moti-
VOF, ni siquiera indicios, para presumir sus 
predilecciones personales, bien se inspiren 
en sentidos afectivos o en la visualidad 
política del coDflicto europeo; pero lo que 
sí podemos afirmar es que el gran estadis 
ta, consciente, como pocos, de las respon-
sabilidades y resonancias que envuelven 
las opiniones de los hombres públicos, de 
los llamados a iluminar los derroteros de 
las muchedumbres, ha sabido mantenerse 
dentro de la prudente reserva que su pues-
to preeminente en la política nacional le 
señala, y que al hablar de nuestras rela-
ciones pasadas y presentes con las nacio-
nes europeas, no ha hecho más que ate-
nerse a lo que venía y sigue siendo un 
tangible realismo, sin que, a nuestro jui-
cio, repetimos, pueda deducirse de sus pa-
labras cosa distinta a la que él ha expues 
10 r-on diafana y absoluta claridad. 
| S Y ha hecho más; ha refrenado las ten-
dencias apasionadas de [unos y otros, de 
germanófilos, de francófilos, de anglófilos, 
haciendo que por encima de los comenta-
rios cálidos y vehementes de las discusio-
nes se eleve, serena y equilibrada, la voz 
del patriota, del hombre que ve la realidad 
como es y que a sus inexcusables necesi-
dades y exigencias atempera la exposi 
ción de sns juicios. 
cíiísiiiMílniiiíi t mu 
Del comercio de esia plaza y ex concejal del excelentísimo Ryuntamlento 
ha fallecido ayer, 2 de mayo 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. 1. P. 
Sus hijos D. Felipe, D. José Ramón, D * María Luisa y D. Jesús; sus hi-
jos políticos D.a Pilar Macho y D. Ricardo Arnáiz; nietos; hermano 
D. Leopoldo; hermanos políticos, sobrinop, primos y demás parientes, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les 
ruegan se sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones y 
asistir al funeral, que tendrá lugar el día 4, a las diez de 
la mañana, en la parroquia de la Anunciación (vulgo Com-
pañía), y a la conducción del cadáver, que se efectuará a 
las doce, desde la casa mortuoria, Blanca, 42, al sitio de 
costumbre; por cuyo favor quedarán eternamente agra-
decidos. 
La misa de alma se celebrará el martes, a las ocho, en la citada pa-
rroquia. 
El duelo se recibe en la casa mortuoria y se despide en el sitio de 
costumbre. 
Santander, 3 de mayo de 1915. NO SE R E P A R T E N ESQUELAS, 
El excelentísimo e i luatrísimo señor obispo se ha dignado conceder 
cincuenta días de indulgenciñ, en la forma acostumbrada. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
A una excepto loe fot-ivos. Burgos l . 8.° 
" WCÁRDO M z M TEIWP 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 u 12—Teléfono 162. 
VICENTE m m C O Q C U L . S T A 
¡ Consulta de diez a una y de tres a seis 
RLANCA. B9 !.• 
Cirugía 
u u u i M f i general. 
Partos. ínlermedatíes de la niulsr. Vías u M a s . 
AJMÓS ESCALANTK, 10, l.8 
D r . C O R P A S O C U L I S T A 
SAN PBANCISCO, 13.—TODO I L DÍA 
No se pretenda, pues, con buenos o ma-
los ñnee, adivinar o interpretar cosa dis-
tinta de lo que Maura ha dicho; ahí están 
sus palabras, claras, concluyentes, desnu-
das de eufemismos y de retóricas ambiguas, 
y así las ofrecemos al lector hoy pam que 
aisladamente, como si los párrafos que las 
contienen consti tuí eran una declaración 
desglosada del discurso del E e a 1, las 
aprenda y las comente, con la seguridad 
de hallar en ellas la expresión fiel de lo 
que acerca del problema internacional, en 
su relación con la Patria, debe pensar y 
sentir todo español. 
Habla el señor Maura de las inteligen-
cias diplomáticas que, girando alrededor 
de nuestra cuestión de Marruecos, se vie-
nen sucediendo desde los acuerdos ds 
Cartagena, y expone los reflejos de una 
realidad, de un conjunto de realidades in-
coercibles, imperativas, evidentes, que 
han impuesto a España en esos tratos; su 
situación geográfica, política y hasta eco-
nómica, para afirmar, como así es la ver-
dad, que hoy las cosas están como esta-
ban, que subsisten en la misma coordina-
ción de intereses y en la misma dinámica 
de previsiones y de riesgos y que, por tan 
to, hoy, si el caso se repitiera, habría que 
volver a suscribir los pactos de Cartagena. 
Después de leer esto, fijemos bien la 
atención en otro párrafo, que sintetiza 
toda una regla de conducta. 
«Respetando todas las opiniones, ya 
comprendo yo; que haya quien crea que 
a España le puede convenir otro género 
de conexiones; pero yo a esos les reco 
miendo una cosa, y es que adviertan que 
para ganar el derecho de elegir hay que 
cuidar primero de integrar la plena peí -
sonalidad y de vigorizar intencionada-
mente el albedrío para que funcione, y 
cuando se tenga la libertad de optar y la 




Habla el señor Dato. 
MADRID, 2 — A l acudir los periodistas 
a la Presidencia del Congreso a hacer la 
información, fueron recibidos por el señor 
Dato, quien les manifestó que ha recibido 
namerosos telegramas de felicitación, por 
haber sido designado para acupar la pre-
sidencia del Círculo liberal-conservador 
de Madrid. 
También manifestó que no se celebrará 
Consejo de ministros hasta el miércoles, 
para dar tiempo a que el señor Bugallal 
terminase la redacción de algunos pro-
yectos que está ultimando. 
Hablando del discurso pronunciado por 
don Melquíades Alvarez en Granada, ma-
nifestó que agradecía las frases que acer-
ca de la gestión gubernamental en la polí-
tica exterior había dicho el jefe de los re^ 
formistas. 
Señaló la coincidencia habida en los ju i -
cios vertidos por los señores Maura, conde 
de Romanones y Melquíades Alvarez, res-
pectivamente, en Madrid, Baleares y Gra-
nada, acerca de las lineas generales que 
exige la orientación internacional espa-
ñola. 
Respecto a la inteligencia entre los par-
tidos reformista y liberal prietista, dij el 
señor Dato que eso sería una gran fuerza 
y no menos ventaja para el desenvolvi-
miento general de la política española en 
el presente y en el porvenir. 
Conferencia. 
El señor Dato recibió esta mañana en la 
Presidencia la visita del presidente del 
Consejo de Estado, que conferenció larga-
mente con el jefe del Gobierno. 
Una reunión. 
Después de hablar con los periodistas, el 
presidente pasó al salón de actos del Con-
greso, donde se reunió la Comisión orga-
nizadora del segundo Congreso interna-
cional de Ciencias administrativas. 
En dicha reunión se hizo cargo de la 
presidencia de dicho Congreso el señor 
Dato. 
Para la presidencia de la Sección cuar-
ta fué elegido el señor Prieto. 
En la reunión se acordó hacer constar 
en acta el sentimiento por el fallecimiento 
de los señores Canalejas y Dávila, presi-
dentes que fueron de este mismo Congre 
so, y se levantó la sesión dedicándose al-
gunos recuerdos a la memoria de aque-
llos hombres públicos. 
¿Os gusta el Dicante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
L A UNION DE LAS DERECHAS 
ORGiNIZARSE Y CON TIEMPO 
Copiamos de E l Debate: 
En nuestro querido colega *El Correo de 
Andalucía hemos leído un artículo, firma-
do por el culto escritor católico que ha he-
cho conocido en toda España su pseudóni-
mo Miguel Peñofior. 
De ese artículo reproducimos los siguien-
tes párrafos: 
«...no puede dudarse deque, aunque no 
se establezca unión o exista inteligencia 
pactada de derechas, habrá mutua atrac-
ción entre las f aerzas que responden a ese 
significado, las males, persiguiendo dife-
rentes objetivos, como siguen la misma di-
rección, se encontrarán y jun ta rán nece-
sariamente en una o varias etapas del ca-
mino, prestándose recíproco apoyo. 
¿No apoyaron las extremas derechas en 
Madrid en las últimas elecciones a los 
candidatos mauristas? Pues en igualdad 
de circunstancias siempre harán lo mismo 
en todas partes, e igual debe pensarse de 
aquéllos, puesto que entrambos tienen el 
nexo común de los sentimientos religiosos 
y patrióticos. Lo malo sería que por al-
guien se tratara de anteponer lo que divi-
de a lo que unifica. Qaien tal intentara, 
echaría sobre sus hombros el peso de una 
extraordinaria responsabilidad.» 
Nuestra conformidad con los dos párra-
fos transcritos, es absoluta. 
Precisamente porque creemos que al 
actuar en política los mauristaH y las de-
más derechas habrá entre ellas una «mu-
tua atracción», y porque entendemos que 
todas esas fuerzas «siguen la misma di-
rección» y por ello «se encontrarán y jan-
ta rán necesariamente», defendemos una 
aliansa que haga más eficaz, más fecun-
da, mejor definida, una unión que la mar-
cha de los acontecimientos ha de imponer 
forzosa y necesariamente.» 
E n la Vega de Pas. 
Un banquete . 
El vecindario de la Vega de Pas quiere 
sacudirse el peso del caciquismo. Lo de-
mostró ayerdCumplidamente, con motivo 
de una reunión a que dió lugar la presen-
tación del nuevo médico de aquel pueblo 
don Angel Sanjurjo 
El doctor San jar jo, que cultiva la cien-
cia con nobilísimo entusiasmo, llegó ayer 
a la Vega de Pas, acompañado de nues-
tros queridos amigos don Manuel Quijano 
y don José Luis García. Los viajeros fue-
ron recibidos por numerosas personas, que 
se dispensaron una afectuosa acogida. 
Hecha la presentación del doctor San-
jurjo, se celebró un banquete, que tuvo 
tanta significación como importancia para 
los futuros destinos del pueblo. Asistieron 
al banquete, además del señor Sanjarjo y 
los señores Quijano y García (don José 
Luis), el ex alcalde don Lorenzo A>»ascal 
y el ex concejal don Juan Manuel Pérez, 
el concejal don Atilano Pelayo, el jaez 
municipal don Tomás J iménez Conde, el 
ex director de las Escuelas Madrazo don 
Federico Forcada, don Evaristo Oria, don 
Pedro Mantecón, don Benigno Gutiérrr-z, 
don Amelio de la Vega, don Manuel Truc-
ha, don Tomás Fernández, don Tomás 
Trueba y c tros muchos que sentimos no 
i recordar. 
! Ofreció el banquete don Pedro Mante-
• cón, en nombre de todos los comensales y 
| de Jos elementos que representan, ox-
i presando su adhesión a la política y a la 
persona de don Antonio Maura. 
1 El señor Mantecón tuvo frases afectuo-
-' sas y sentidas para el señor Q lijano, a 
quien expresó también su adhesión, en 
t nombre de todos, prometiendo seguir sus 
] orientaciones y atender sus consejos con 
, lealtad. 
! Las palabras del señor Mantecón fueron 
| premiadas con una entusiasta salva de 
•aplausos. 
El señor Quijano correspondió expre-
j sando su gratitud por las demostraciones 
\ de afecto y adhesión recibidas, 
j El banquete fué muy bien servido en el 
: café de don Francisco Revuelta. 
| A l terminar la reunión se dieron vivas 
I a la Vega de Pas, a Maura y a don Ma-
" nuel Quijano, poniéndose nuevamente de 
manifiesto el espíritu de que están alenta-
dos los que en el pintoresco pueblo siguen 
las patrióticas orientaciones de nuestio 
insigne jefe, 
D e l a g u e r r a e u r o p e a . 
Dietario de la perra. 
A OCHO DIAS VISTA 
Nos parece que fué Lord Kitchener guien 
anunció que con la entrada del mes de 
abril las operaciones militares en Francia 
y Bélgica tendrían mayor actividad. Casi 
al mismo tiempo se anunció que Inglate-
rra preparaba el envío de nuevos y fuertes 
contingentes de tropas al teatro de opera 
dones. Iodo hacía, pues, suponer que la 
guerra entraría en un periodo de recrude-
cimiento. De batallas campales llegó a ha-
blarse. 
Con la entrada de la primavera, efectiva-
mente, coincidió la aparición de los zeppe-
lines alemanes sobre ParU, como extrañas 
y disformes golondrinas de la muerte. Des-
pués, mientras la primavera ha ido cubrien-
do los campos de flores y ha teñido el espa-
cio de azul y plata, la lucha ha sido más 
intensa en Neuve, Ghapelle y en Tpres. 
Los zeppelines han realizado un nuevo 
raid sobre Inglaterra, destruyendo edificios 
y causando víctimas; los cañones alemanes 
han tronado dos días frente a Dunkerque y 
han arrojado bombas sóbrela ciudad; Reims 
continúa siendo objeto de intenso bombar-
deo, y acaso de muchos pueblos, donde los 
invasores han clavado sus plantas, no que-
de ya piedra sobre piedra. 
Pero los combatientes no han obtenido un 
triunfo decisivo, n i han iniciado operado 
nes en grande escala que revelen un nuevo 
pla t . Sigile la lucha con la misma tenaci-
dad y con él mismo heroísmo y continúa él 
derramamiento de sangre, que va cubriendo 
los campos de rojo, como si éste fuera el co 
lor predilecto de la estación de los pájaros, 
que este año no pueden ser más siniestros. 
E n Oriente hay barruntos de mayor acti-
vidad, como si allí fuera donde ha de deci-
dirse la terrible lucha. Los mismos partes 
oficiales rusos han hablado estos días de un 
avance alemán al Norte del Niemen, de 
un ataque del mismo ejército en Siarorzeba-
y de que en distintos lugares de los Cárpa 
tos los austríacos atacan furiosamente, 
siendo rechazados estos últimos. 
El Times, de Londres, estudiando la mar-
cha de las operaciones en la parte oriental 
ha previsto la realización de una ofensiva 
general de los austroalemanes en los Cár-
patos, a juzgar por la extraordinaria acti-
mdad que desarrolla la artillería Por su 
parte, los comunicados oficiales alemanes 
han hablado de una serie de luchas parcia-
les, de escasa importancia, y de haber re-
chazado los ataques rusos en Kalvarja y 
Áugustow. Sobre esto los moscovitas no 
han dicho una palabra. 
Un cronista mili tar ha hecho él resumen 
de la actual situación en esta forma: 
La guerra ha sacudido toda la línea de 
Norte a Sur, y guiándonos por los adjetivos 
que la califican, donde la lucha es más te-
rrible es en los dos extremos: al Norte, in -
tentando acaso los alemanes caer sobre Var-
sovia; al Sur, pretendiendo quizá el extre-
mo qxe combate hada Stryj caer sobre el 
flanco o la retaguardia del ejército ruso, 
que se encuentra frente a Uszok... Según 
nuestro leal saber y entender, de estos dos 
furiosos ataques, el más importante de to-
dos debe ser él que se lleva a cabo en la re-
gión de los Cárpatos para tratar de conse 
guir de una vez hacer desaparecer la ame-
naza a Hungr ía y reconquistar Galitzia. 
E l ataque simultáneo en la parte oriental 
de Prusia debe tener por principal objetivo 
retener en esa región el mayor número de 
fuerzas rusas, sin perjuicio de soñar con 
Varsovia. 
Hay que esperar. 
¿ E n qué quedamos? Los aliados afirman 
que las operaciones en los Dardanelos han 
constituido un éxito resonante en el desem-
barco de tropas en la península de Gallípo-
l i . Los turcos, a tu ves, dicen que han re-
chazado a los invasores, han hundido des-
troyers y transportes, han causado impor-
tantes averías a varios acorazados y cruce 
ros y han obligado, en fin, a la escuadra 
fraileo inglesa a retirarse. 
Lo que parece cierto es que los aliados no 
obtendrán en los Dardanelos un triunfo fá-
cil . Del mismo Londres, que no es origen 
sospechoso, viene el presentimiento. 
Los turcos han rehecho los f uertes y muí 
tiplican los cañones, las obras defensivas y 
las minas flotantes. Así oponen al podet ío 
del invasor muchas y poderosas facultades. 
Los aliados luchan con tres principales 
elementos: las minas, los cañones gruesos 
i disimulados y los movibles. Los cañones 
impiden que se puedan quitar las minas, y 
las minas impiden que se pueda atacar a 
: los cañones. 
| La ocupadón de la península de Gallí 
poli por las tropas aliadas y la dominación 
i de la costa asiática parecen ahora como el 
\ preludio indispensable del paso de la flota. 
Los aliados acumulan importantes ele-
mentos, tanto en hombres como en armas. 
Para invadir GaUípoli han preparado un 
ejército de 50.000 hombres,]apoyado, según 
los turcos, por cuarenta buques de guerra. 
Sin embargo, técnicos ¡hay Iqut opinan 
que aunque las tropas franco-inglesas de 
desembarco llegasen a 125 000 hombres, y 
y Ricsia contribuyera por su parte con otrob 
125 000, los aliados no lograrán sus propó-
sitos, pues los técnicos militares de todos 
los países reconocen unánimemente que 
para forzar las defensas de Constantinopla 
son necesarios más de 600 000 soldados. 
Ta se ve que en los Dardanelos no se pes-
can barbos a bragas enjutas. 
Acerca de la intervendón de Italia en el 
conflicto europeo sigue reinando la más 
grande confusión. 
Hablan unos telegramas de que, a pesar 
de cuanto viene diciendo la prensa aliada, 
Italia mantendrá la actitud en que te colo-
có al empezar la guerra. Otros despachos, 
por el contrario, comunican unos decretos 
dictados por el Gobierno italiano, que ha 
cen temer la entrada de Italia en In confla-
gración europea. 
¿ Viene o no viene? Con razón se habla 
del maquiavelismo italiano. 
La guerra náutica, guerra que es hoy de 
asechanzas y sorpresas, ha escrito otra pá-
gina con el hundimiento del acorazado 
francés León Gambetta, por un submarino 
austro húngaro. 
Austria sigue, dando señales de vida, a 
pesar de los que ya han enterrado. E n cam-
bio él poderío naval de Inglaterra empieza 
a ser en la opinión de las gentes una cosa 
legendaria. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
logramos rechazarle y hacer h 
tantos prisioneros. Das-
También hemos rechazado Af 
ataques el día 30, entre W í08 
Gissa y Szkiwa, en la ¿A08 
Rawa. eglón 
E l fuego de la artillería aw 
na ha tomado en los Cárpatos» 
intensidad. ^ 
Los austr íacos atacaron d in-
te la noche del 23 y jornada n i 
30, en la región Poben, endirec 
ción a Ulock, pero fueron reoh 
zados por nuestras tropas. 
Estos ataques han sido'infm 
tuosos y les han costado grand 
pérdidas . ue8 
Hemos tomado hacia Trvi d 
alturas, al Sur de Koziuka y r 
lowetzko, haciendo un millar (f 
prisioneros. 6 
Proseguimos nuestro avance ha 
cia Wyzkow. a' 
Hemos rechazado con éxito va 
ríos ataques alemanes.» 
Los albaneses rechazados, 
Un despacho de Atena s dice que un g™. 
po de albaneses intentó pasar la frontera 
para acercarse a Scutari. 
Los invasores f aeron rechazados, v¡óa-
dose obligados a retroceder. 
Ministro de viaje. 
Desde Copenhague dicen al Daily Chro. 
nide que el ministro de la Guerra turco 
ha salido de Berlín para Conatantinoplí, 
después de negociar un empréstito para 
Turquía . 
E l Parlamento austriaco. 
Un despacho de Atenas comunica qne 
el Gobierno austriaco b a publicado un de-
creto disolviendo el Parlamento. 
Las Cortes serán convocadas el día 13 



































En Rusia riustria. 
Represalias. 
Desde la estación de Norddeich dicen 
que, como represalias por los desmanes y 
robos de propiedades alemanas cometidos 
por los rusos en la Prusia oriental, el co-
mandante en jefe ordenó al gobernador 
civil de la Polonia rusa ocupada la confis-
cación de todas las haciendas que en va-
rias revoluciones habían sido secuestra-
das por el Gobierno ruso y dejadas en 
usufructo a los oficiales milifares. 
La orden se extiende a un terreno de 
i 232 000 fanegas. 
M lili riso. 
E l parte oficial dado por el 
Gran Cuartel general ruso, dice: 
«Progresamos en la oriíla iz-
quierda de Niemen. 
E l enemigo atacó el día 26 nues-
tra posición de Losnia. 
fi^Después de un rudo combate 
Las fuer 
Desde Viena transmiten el si-1Mtál1 en 11 
guíente parte oficial, publicado I 1)1(10 order 
por el Estado Mayor del ejército IP*;»10111*1 
austriaco: I ú ^ 
«En la Polonia rusa se hanli- * 
brado combates de artillería, qne l"™6806 
continúan por la noche. I . 
E n los alrededores deOporklos • " Ale 
rusos han realizado varios ata- • 
ques, que fueron rechazados, co: 
importantes pérdidas para ellos. • Loge^ 
Nuestras tropas cogieronprisio- •wDt.Kouie 
ñeros a siete oficiales y 500 sóida- •heridos ale 
dos. I Lasaatoi 
E n la Galitzia del S.O.^y en la •población i 
Bukovina, ha habido conintenm- • lerraraios 
tencias duelos de artillería. • gemarek y 
Al Sur de Zalefzozyki, uñaba-• También 
tería austríaca bombardeó • tre ios cua 
pósito de municiones de los raso;. Bian caído p 
incendiándolo. i J i • Eütre Mei 
E n el teatro mendional de ja •§1% exrew 
guerra ha habido caüoaeo ais» | bs víctima! 
a lo largo de la frontera. 
E n los últimos días no na o*. | 
rrido nada importante. 
Al Este de Trevinge, l a s » 
montenegrinas han sido (xwl 
sadas.» • S com 
Noticias falsas. ^ / E ^ ^ 
Comunican de Viena que se ha V^* Kigue.lü0 
do una nota diciendolque son t^m®. • 
ticias que se t a n hecho circular BO» 
falta de pago de las obligacionesQ' •líente, 
bierno y sobre los tumultos que seM" • ^ ^ 
puesto en el territorio austríaco. . B̂fesde hac 
• También son falsas las noticias ̂ MenieroS(i 
hayan ocurrido incidentes con « •ülos alr, 
ñeros italianos en Trieste y en ei ^ j • ea Cll Vos ^ 
E l hundimiento del " G W ^ W ^ t v l 
Comunican de Viena que ^ T M ^ 
denda Nacional publica UQ p nD Tf̂  WOiiiba,.^ 
dado por el capitán de fra^tft aHflír»rBlladi¿. 
sobre el hundimiento del a c o r a d d i s t a n 
fes León Gambetta. Mani0m Comn Jc 
Según el parte oficial, el c < J l ^ nc 
^el submarino número 5div I c o B ^ O p o , : ^ 
bettaz la media noche, navega°iuas<ie|,B?lÍSino P 
luces apagadas, a unas veinte m m 
isla de Lenca. ^roedo^M^péolv 
El submarino le lanzó un ^ ^ ^p i l c i o oC 
l ^ o a 
en la popa. torpedí,̂ K^estr. 
Luego le lanzó un segando torF j B a i ü e ^ ^ 
le alcanzó en la proa. tnrpe -̂'KV îdn 
Después lanzó otro noe);0,„ voD ^'Tb,101, HUP. 
los cinco minutos el caP ^pid^KP^rdea 
vió que el buque se hundía T ^ 0 ^ ^ ffi 
La tripulación del Q*mbf*B, 
po de echar al agua cinco bo _ ^ 
El comandante del w*®* ^ 
en el parte que su gente no P g09̂  
rar al salvamento de los ^ 
constar el buen comportaBy 
tripulantes del submarino. 
En Turquía. 
- I r 0 de 
Los s e n e g a l e s e * ' ^ ^ 
También dicen de ^ ^ r ^ W h ^ ^ o T ] 
eeaegalesas consiguen ^bie^1 M ^ N a J 
gresos en la costa asiática. M^Oíes , 
pado Teni-Chelir y Neoh^1 ^ 
General i n g l é s ^ J ^ / m V *' 
Comunican de Atenas ^qf l í í*m«PreSer ! 
han resistido vivamente ío» ^ • b a j " Pfot 
los. 
Se confirma que en uno 
de 
nrió un general Inglés, cuyo J recibido varios despachos radiográficos 
coml,ste8 "¿a sido hecho público todavía. | con firmas ficticias, anunciándole que se-
ha confirmado que el gene 
0 Napier, del ejérc ito de los 
, britáolC mueYt0 a consecuencia de 
he peliciíación regia. 
, Inglaterra ha dirigido un te 
El l i c i t a c i ó n al almirante Ro 
le^01*,General Yan Hamilton. 
U ^ l c h o d e J o r g e V dice así: 
í ' ^ ' - c í s ima satisfacción me he ente 
«Coo v ^ lt0 que ha coronado las opera 
rftdod01 E j é r c i t o y de la toma en los 
P^dftO61^ a todas las tropas, compren 
Tfft de nuestros aliados, mis cordia 
d ^ c i o n e B Por su triunfo.» 
les príncipe fallecido. 
nanacho de Amsterdam, con refe. 
^ ^ f o r m e s de Constantinopla, dice 
reiiei* »10 el fallecimiento del príu-
que ^ . ^ c d d i o . hijo del Sai tán de Tu r -
ciP«Sl1 
. nríQCÍpe heredero del Trono y se 
Era Adversar io de Euver-P^chá 
teuiaP0 circularon rumores de que 
tíf .fne esiaba preso y había sido ase 
el ñ:0 laego se supo que los rumo-
t í e c í a u de f andamento. 
la artillería alemana. 
Co 
anican de Amscerdam que la arti-
wjnl.ft PAmpAÁA alemana está instalada 
ler L M o n e d e a 15 kilómetr03 del 
alSar de Ypres. 
^ Iv iador^s franceses e ingleses ob-
írecaentemente los movimientos 
^ á r ó l l e r t o alemana. 
Contra Díxmudc. 
insalemaües realizan grandes esfuer-
'1ra atravesar el canal del Yser y 
nzar sobre Demude. 
" Uasw ahora, ios esfuerzos de los alema 
M van resaltando estériles. 
L8inf«ntería, protegida por la artillería, 
haiendido tres puentes de barcas sobre la 
ribera del canal, que han sido destruidos 
después por los belgis. 
LJS alemanes han intentado tres veces 
cruzar el canal, siendo siempre rechaza 
dos. 
Movimiento de tropas. 
Los alemanes tratan de amenazar las 
líneas aliadas de Ypres, arrojando sobre 
ellas las últimas tropas de reserva que es-
tán en 
Desde la Bélgica central llegan a Sante, 
Brajas, Boalers y Courtray numerosos 
trenes con tropas. 
La caballería. 
i fuerzas de caballería alemana que 
están en la frontera holandesa han reci-
bido orden de concentrarse en Thouront, 
para tomar parte en las operaciones sobre 
el Yser. 
De Maldeghem han salido varios escua-
drones de búlanos. 
Itras tropas de caballería, recién llega-
¡de Alemania, se dirigen hacia el Oeste 
jica. 
Los heridos. 
Los edificios públicos de Brujas, Thou-
•ront.Roulers e Inglaterra están llenos de 
; heridos alemanes. 
Las autoridades alemanas emplean a la 
[población civil en la fúnebre tarea de en-
terrar a los soldados muertos cerca de Lan-
i gemarek y Roosebeke. 
También Meni está llena de heridos, en-
j te los cuales hay muchos ingleses que 
W caldo prisionoros de los alemanes. 
Entre Menín e Ypres se ha acotado una 
¡ extensión de terreno para enterrar a 
^victimas de la guerra. 
La iglesia de Moorslede ha sido habili-
ta como hospital de sangre. 
La 
comnmcado o f i c i a l de l a s 
1 . í ^ 6 ' Publicado por el 
ivierno de láRepública, es Gomo 
i? °Se ha Producido variación 
rente 611 sitliaci(5n general del 
í e f e f t0J alemál1 declara que 
geniem* Se i 08 meses varios in-
nios10aiÍeiacasaKrupp dirigen 
Cnvo cvedor?s de Dixmude, 
[incaü¿ 7aJ?s 4e instalación de 
«Ce nn6 M a r i n a de largísimo 
Ndis tS^Dunker ( lue desde 
V d o vaHade38 kilómetros y 
C o m o n n Q l a ? g r a n a d a s -
bombar¿eha v,uelt0 a repetir 
WoZ^deo' créese 
'^mo cSn las averías que 
^nsidad í h i a y a s u f r i d o ' Por 
a S a a ^ le haya al-
^ ^ ^ . ^ b a lanzada 
región11 Volado sobre aque-
f ^ S o \ ^ t e ^ hemos 
£reilte SnrU? !nerte enemigo 
ft ^ Metz61 Campo1 atriri-^años , 1 cansando bas-
51 tráfico. 
1 que se ha í 1 ado una nota a^un-
^ entre rne^Udad0 el tráflco de 
.V^^^ra y Holanda. 
J,1Saeho7aVÍSO 
Z ^ t o m J ^ * York recibido 
^al08E,taT^?Ue 61 embajador 
> > s ^ a d a 8 ' 0 a l 0 8 b ^ ^ s d e 
Penertan en la zona 
rá torpedeado antes de terminar el viaje. 
Una protesta. 
Desde El Havre dicen que monseñorHey-
ler, arzobispo de Namur y presidente del 
Comité de los Congresos Euearísticos, ha 
publicado una protesta contra ías noticias 
alemanas de que los belgas hayan hecho 
contra ellos guerra de guerrillas con la 
cooperación de los eclesiásticos. 
El prelado dice que semejantes informes 
son falsos. 
Buque a pique. 
Comunican de Londres eme el submari-
no alemán 17-23 ha echado a pique, a la al-
tura de Blaskett, al vapor ruso /SWno, que 
conducía cargamento de carbón. 
La tripulación pudo salvarse y desem-
barcó en B'askett. 
Después, y al ponerse en marcha el eon-
r r j ' J ! 8 0 ? 0 UIia ovación ensordecedora, íf̂ íí.̂ '1086 108 yít:ore8 y agitíladose ciemos de manos y gran número de nuelos. pa-
E L D O S D E M A Y O 
• ' • lllli««MI I I 
La fiesta del Dos de Mayo, celebrada 
ayer, pasó completamente desapercibida 
para la mayoría de loa santanderinoa 
Por la mañana, a las once, la banda del 
regimiento d¡ó un concierto en la plaza 
de Velarde, al pie de la estatua, que fué 
escuchado por muy pocas personas 
Por la tarde, el profesor don Federico 
triarte de la Banda colocó una corona en 
la estatua del héroe. 
En los edificios públicos se izó la bande-
ra nacional. 
Esto es todo lo que se hizo en Santander 
para conmemorar la fiesta (le los héroes 
de la independencia española. Y poco más 
o meco?, lo mismo debió hacerse en las 
ieroás provincias españolas. 
Signos de los tiempos. 
[I Düieral flzcírraoa. 
POK TKLÉFOIÍO 
MADRID, 2 . - E I presidente del Senado 
continua en el mismo estado de gravedad. 
Esta mañana, a primera hora, el presi-
dente del Consejo de ministros estuvo en 
el domicilio del general Azcárraga a in-
teresarse por su estado. 
EN TORRELAVEOA 
la Miin He la baoíera. 
Cprote8taa0 eFraüCla 
Llegada del gobernador militar. 
En el tren de las ocho de la mañana, y 
acompañado de su ayudante, salió para 
Torre a vega el general gobernador mil i-
tar de esta plaza, don Francisco de Ampu 
dia. 
En la estación de la ciudad hermana, 
adonde llegaron a las nueve, esperaban 
al general Ampudia los exploradores de 
Torrelavega, Laredo. Santoña y Santan-
der y todas las autoridades militares y 
civiles. 
Mlaa rezada. 
Después de los saludos y presentaciones 
de ordenanza, se dirigió la comitiva a la 
glesia nueva, en la que el coadjutor don 
Fernando Camporredondo dijo una misa 
rezada a las nueve y media. 
Concluida la misa, el párroco dou Emi 
io Revuelca dirigió su elocuente palabra 
los exploradores, excitándoles a que 
cumplieran como buenos los debeles que 
han contraído con Dios y con a Patria. 
Bendición de la bandera. 
El mismo virtuoso sacerdote bendijo 
uego la bandera, que ha sido hábil y de-
licadamente confeccionada por las bellas 
y simpáticas señoritas de Barquín, pintan-
do el escudo de Torrelavega que lleva en 
el centro el inteligente artista don Higinio 
González. 
Como ya dijimos, de padrinos actuaron 
el presidente honorario de los explorado-
es y afamado médico de aquella ciudad 
don José de Argumosa, y su distinguida 
esposa. 
Terminada la bendición de la bandera, 
se hizo cargo de la enseña de los explora 
dores tórrelaveg enses el abanderado don 
Eloy Fernando Navamuel. 
El acto de la promesa. 
Minutos antes de las once de la mañana 
acudieron al bulevar de Demetrio Herrero 
os boy-scauta de Santander, Santoña, La-
redo y Torrelavega, hallándose ya en 
aquel delicioso sitio las autoridades de to 
dos los órdenes, el Comité de los explora-
dores torrelaveguenses y un genrío enor 
me, que pugnaba por no perder deíalle 
del hermoso acto que a su presencia iba a 
eaiizarse. 
L s balcones de las casas que dan a di-
cho bulevar, asi como muchos otros de la 
población, lucían bonitas colgaduras. 
Después de ocupar cada uno el puesto 
que le correspondía, y hecho el silencio 
entre la multitud, el señor barón de Pera-
mola, presidente del Comité de la locali-
dad, dirigió a los exploradores breves y 
sencillas frases de exhortación al cumpli-
niento del deber que contraían. 
El general Ampudia arengó a los mu-
h a c h o s , felicicitándoles cordialísima-
mente. 
A continuación procedióse al acto de la 
promesa de la bandera por parte de los 
exploradores torrelaveguenses, y segui 
damente éstos y los de Santoña, Santan-
der y Laredo realiziron diferentes ejerci-
ios individuales y de conjunto, aplau-
diéndoseles con gran entusiasmo. 
A comer. 
Dado el toque de rompan filas, los ex-
ploradores pasearon por la ciudad hasta 
la hora de la comida, que cada uno hizo 
en su respectivo alojamiento. 
El barón de Peramola, que tenía en su 
casa alojados a los niños de la banda de 
música de la Casa de Caridad, sentó tam-
én a su mesa al general Ampudia y a su 
ayudante. 
Suspensión de ejercicios. 
Por efecto del mucho calor que se sen-
la fueron suspendidos, con muy buen 
acierto, los ejercicios anunciados para por 
la tarde. Este asueto aprovecháronle los 
exploradores para conocer la ciudad, que 
recorrieron hasta por sus barrios más 
extremos. 
La banda de los boy-scauts santanderi-
noa se situó a las cuatro de la tarde en el 
bulevar de Demetrio Herrero, tocando di-
ferentes obras de su selecto repertorio. 
Los minúsculos músicos cosecharon 
aplausos en abundancia. 
A Santander. 
En tanto la banda dejaba oir sus alegres 
sones, en el bulevar de Demetrio Herrero 
fueron reuniéndose los exploradores to-
dos, que, con sus jefes a la cabeza, so dir i -
gieron a la estación del ferrocarril Cantá-
brico al filo de las seis, embarcando en el 
tren especial que había de conducirles a 
Santander. 
Una numerosa concurrencia tomó por 
asalto los dos largos andenes, haciendo 
nota del! objeto de una cariñosísima despedida a 
I los expedicionarios. Lo vivas a Santander 
e Ingla^ 
Sm novedad alguna llegaron los explo-
radores a esta ciudad a las siete y media, 
formando en la calle de Castilla y dir i 
giéndose al cuartel, a loa acordes d • un 
precioso pasodoble, por la Avenida de A l 
ronso X I I I , Ribera, Atarazanas y Bureos 
disolviéndose en la Alameda de Oviedo. 
A beneficio del Asilo. 
El festival organizado por el Orfeón 
Cultura a beneficio del Asilo torrelave-
guense, se vió sumamente concurrido 
obteniendo un señalado triunfo la aplau: 
oída masa coral y los jóvenes que con 
ellos tomaron parte en la función, que dió 
comienzo a las seis y media de la tarde, 
de_spués de la salida de los exploradores^ 
i^a presentación en esta fiesta de los 
boyscouts torrelaveguenses se acogió con 
frenéticas palmas. 
Saludo telegráfico. 
Anoche recibió el señor Gómez y Gómez 
el siguiente telegrama, que firmaba el al-
calde accidental de Torrelavega, señor 
Laguillo: 
«Influenciado por emocionante despedi-
da hecha vuestros exploradores por este 
vecindario, que acudió en masa estación, 
me complazco comunicaros que este pue-
blo vitoreó clamorosamente al vuestro y a 
la bendita Institución que permitió que 
vuestros niños formaran legión, para con 
su visita unir más los fraternales lazos de 
amistad que ligan estas dos ciudades her-
manas. ¡Viva Santander! ¡Vivan los explo-
radores de Cantabria! Os saluda afectuo-
samente, LAGÜILLO.» 
Número extraordinario. 
El acto de la bendición de la bandera y 
de la promesa de los exploradores de To-
rrelavega ha sido solemnizado por aquel 
Comité con la publicación del único núme-
ro de una revista, a la que sirve de título 
el lema de los exploradores: «Siempre 
adelante». 
En el bonito número han colaborado 
prestigiosas firmas montañesas además 
de, entre otros, los señores duques do Ta-
mamea e Iradier (don Teodoro), el prime-
ro presidente del Comité directivo de los 
Exploradores de España y el segundo f un 
dador de los exploradores españoles. 
sonoridades, contrastes, y de ahí procede . 
tal vez esa falta de unidad, que pudiera 1 
achacarse a algunos de los tiempos do 
esta sinfonía, principalmente el «allegro 
modérate», y hasta esa obscuridad y con-
fusión de que adolecen algunas voces. 
Sin embargo, la obra, en lo que se pue 
de apreciar en una audición, es hermosa, 
sobre todo los tiempo «largo» y «adagio», 
llenos de majestuosidad, de grandeza. El 
«allegro molto» es tal vez el menos confu-
so de la obra. El «al.'egro vivace» es de 
mucho brío y mucha valentía. 
«Las variaciones sinfónicas» del compo-
sitor inglés Edward Elgar reúnen, ade-
más de una inspiración muy grande, una 
gran habilidad técnica, resultando un 
conjunto muy hermoso y , sobre todo, muy 
variado, pues dada la tranquilidad y el 
sentimiento de la cuarta variación, pasa a 
la siguiente, valiente, brillante, llena de 
brío y sonoridad. 
Las más hermosas de las variaciones 
son el «intermedio», sentido, inspirado, 
tranquilo; la sexta (Nunrod), de frase am-
plia y sonora, apasionada y severa; la 
«romanza» y la fina), hermosa y triunfal. 
Después se interpretó la conocidísima 
«Rapsodia húngara en do», de Liszt, que 
arrancó estruendosos aplausos. 
Fuera de programa se ejecutó un poema 
shifónico, de Saint-Saens, titulado «Rouet 
d'Onphale», que se aplaudió tanto como 
todas las distintas obras del programa. 
La lástima es que hoy no volveremos a 
o i r á la Orquesta Sinfónica, dirigida por 
el maestro Arbós, al que enviamos un 
aplauso sincero y caluroso, para que le 
una a los muchos que habrá escuchado y 
a los que habrá de escuchar aún. 
MAESE NICOLÁS. 
L a actitud de Italia. 
POK TELÉFONO 
C o n f e r e n c i a s . 
MADRID, 2.—Comunican de Roma que 
Sonnino ha conferenciado detenidamente 
con Salandra, y éste habló con el jefe de! 
Estado Mayor italiano. 
Ha llegado el conde de Niklos, amigo del 
barón de Burlan y del conde Tizza, con 
una misión especial de estos políticos aus-
trohúngaros. 
El conde de Niklos fué recibido por el 
Rey, la Reina Margarita y el jefe del Go-
bierno. 
La Tribuna declara que no hay que ha-
cerse ilusiones con la actitud de Italia. 
El Gobierno mantiene firme su actitud. 
Tumultos, 
Añaden de Roma que se espera conocer 
la definitiva actitud de Italia después de 
la fiesta nacional del 5 de mayo. 
Entonces se aclararán las negociacio-
nes. 
Se ha señalado en algunas poblaciones 
la presencia de personas que se dedican 
al espionaje. 
Cerca de Venecia algunos individuos 
intentaron hacer saltar una vía. 
POR TELÉFONO 
MADRID,|2.—Les Reyer.con los infantes 
doña Luisa y don Raniero, han pasado el 
día en Aranjuez. 
A l pasar por la Puerta del Sol, de regre-
so de la excusión, los Reyes fueron aplau-
didos por el público. 
Huelga general. 
PUIGCERDA, 2 . - A y e r ha &ido acorda-
da en esta población la huelga general, 
que empezará el lunes. 
Foot-Ball 
IRUN,2.-Entre el «Atletic» de Bilbao, y 
el «Deportivo» de Barcelona, que aspira-
ban al campeonato, se ha jugado un par-
ido de foot-ball, que fué presenciado por 
7.000 personas. 
Ganó el «Atletic», por 5 goals a 0. 
< Z 0 C0Mrtt >« 
^ ^Qtico r . 
^ W o ^ U8ltania. onA bahía se repetían con gran frecuencia, contes-
"wostaa nortean^ • í tándolos los santanderinos co otros a To-
^oamencana^ha rrelavega. 
h ñ F I L H R J Y I Ó N i e f l 
Orquesta Sinfónica de Madrid. 
Si en el programa del priraer concierto 
todos los compositores que en él figuraban 
eran conocidos, en el segundo concierto 
celebrado anoche sucedía todo lo con-
trario. 
Era, pues, el de anoche un programa in-
teresante por los nombres que en él figu-
raban: Vivaldi, Rachmaninoff, Elgar. 
La primera parte tenía una particulari 
dad; reúnense en ella los dos procedimien-
tos musicales, antiguo y moderno, de V i -
valdi y Granados (transcrito por Lamote 
de Grignon), y el contraste no podía ser 
más grande. 
El concierto en «re menor» de Vivaldi, 
sereno, tranquilo, con un «largo» inspira-
do, apasionado, no exento de cierto ro-
manticismo j con un «allegro» brillante y 
majestuoso, tiene, en el fondo, una estruc-
tura sencilla, que se notaba más aún al 
ado de las «Danzas españolas», de Gra-
¡Granados, Albémz! Ved aquí los dos 
grandes intérpretes del alma de nuestra 
raza, lo» dos músicos españoles por exce-
lencia. Nadie como ellos ha sabido expre-
i ar, llevar al pentagrama el cielo azul y 
sereno y el alma noble y grande de An-
dalucía; nuestras alegrías y nuestras tris-
tezas, cantadas unas veces por gitanas y 
sevillanap, otras por baturros, y el bulli-
cioso vivir de los majos, manólos y chis-
peros, y hasta las nieblas grises y los can-
tos melancólicos de estos países norteños. 
Y cuando se remontan a épocas lejanas, 
cuando en sus mentes de artistas vibran 
nuestras leyendas, los recuerdos del vigor 
de nuestra raza, de esas vibraciones na-
cen «La torre bermeja» y «Los gnomos de 
la Alhambra», de Albéniz, y la «Danza 
oriental», de Granados, oue anoche escu-
chamos en unión de la «Danza andaluza» 
v la «Rondalla aragonesa» . 
La instrumentación de Lamote de Gn-
irnon, acomodada a la técnica moderna, es 
admirable, sobre todo en la Danza Orien-
tal, y ella presta gran lucimiento a la or-
questa, que, bajo la batuta del maestro 
Carlos, fué interpretando de una manera 
irreprochable las tres danzas, haciendo 
resaltar admirablemente sus cantos y so-
noridades. La «Rondalla Aragonesa» fué 
repetida ante los insistentes aplausos del 
PlEn1?a segunda parte del programa!figu-
raba la «Sinfonía» en «mi menor», del 
compositor ru8o Rachmaninoff 
eportes 
«Foot-ball». 
Con bastante m á s an imac ión que los 
domingos anteriores, se celebró ayer 
tarde el partido anunciado entre los 
equipos «Koban» y «Nueva E s p a ñ a » , 
azules y rojos, respectivamente. 
Constituyen el «Nueva E s p a ñ a » com-
pe ten t í s imos jugadores que nos han 
entusiasmado en temporadas anterio-
res. A d e m á s es un equipo de bastante 
m á s peso que su contrario. 
E l »Koban», integrado con muchos 
de los jugadores del antiguo «Racing 
es un equipo m á s ligero, aunque muy 
hábi l en el sorteo del balón. 
Dominando al principio un poco el 
equipo rojo, se vió enseguida que es-
taban poco entrenados y empezó á no 
carse una incl inación a hacerse la lu-
cha en el campo del «N. E s p a ñ a » . 
As í cont inuó el primer tiempo en 
ano y otro campo, con gran aprieto de 
los porteros, que se lucieron mucho, 
sobre todo Rasero, del campo azul, 
que se vió acomet id í s imo. pero que pu-
do salir de todos los lances con mucha 
fortuna. 
Y a c re ímos salir del campo con otro 
empate, pues se jugaba a 0 goals cuan-
do faltaban pecos minutos para te rmi-
nar, y «Koban», en un formidable em-
puje obtuvo un goal contra los rojos. 
Para el domingo p r ó x i m o , se anun-
cia un partido entre el «Deport ivo» y 
el «Koban», triunfador de ayer tarde. 
Belmoníe en Madrid. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—Procedente de Sevilla ha 
llegado el matador de toros Belmente. 
En seguida de llegar se trasladó a la clí-
nica del doctor Serrano, quien le reconoció 
la herida, baciéndo e una nueva cura. 
Se espera que Belmente pueda torear el 
viernes. 
o t a s tan&aria&as 
Dícese que la Empresa granadina, en 
vista del éxito alcanzado en Sevilla por 
las corridas que «mano a mano» han to-
reado Joselito y Belmente, tiene pensado 
organizar una cuarta corrida. De cele-
brarla será el 4 de junio-
La idea ha sido muy bien acogida por 
la prensa granadina, y los paisanos del 
Inolvidable Frascuelo (muchos de ellos 
testigos presenciales de los éxitos sevilla-
nos) están y airela miéndose de guato. 
* * * 
Nuestro paisano el novillero Darío Diez 
Limiñana ha decidido abanuonar la arries-
gada profesión, y , ai efecto, y como despe-
dida, trata de organizar en Santander una 
novillada. 
Varios matadores de toros, entre ellos 
Cocherito, Mazantinito y Platerito se han 
ofrecido para actuar como banderilleros, y 
el ex matador de toros y hoy diputado 
provincial don Luis Mazantini, para ocu-
par el sillón presidencial. 
Mucho celebraremos que el paisano lo-
gre ver realizados sus deseos. 
*** 
El diestro de Triana, Juan Belmonte, 
tiene contratadas las siguientes corridas: 
Días 2, 4 y 5. Madrid; 6, Valencia; 9, Bil-
bao; 11 y 12, Badajoz; 13,15 y 16, Madrid; 
li», Baeza; 20, Ronda; 23, Barcelona: 25, 26 
y 27, Córdoba; 28, Madrid; 30 y 81, Cáce-
les. 
Junio: 3, 5 y 6, Granada; 13, Madrid; 14, 
15 y 20, Algeciras; 24, Utiel, y 27, Burgos. 
Julio: 4, Palma de Mallorca; 7, 8 y 9 (*), 
Pamplona; 16, Málaga; 18, La Línea, y 24, 
25, 26, 27 y 28, Valencia. 
Agosto: 1 y 2, Santander; 8 (*), Puerto 
de Santa María; 15, Jaén; 16 y 17 (*), Ciu-
dad Real, y 22, 23, 25 y 29, Bilbao. 
Septiembre: 5 y 6, Málaga; 8, Utrera; 26, 
Madrid, y 28 y 29, Sevilla. 
Octubre: 3, Madrid, y 14 y 15 Zaragoza. 
CARCABITA.. 
MÜ i in m i 
Los submarinos. 
La estadística semanal del Almirantaz-
go inglés referente a los resultados alcan-
zados por los submarinos alemanes, indica 
nuevamente que esos submarinos han te-
nido una pobre semana, pues sólo han 
echado a pique un sólo vapor inglés de 
1.950 toneladas. 
Durante dicha semana las llegadas y 
salidas de vapore» en los puertos del Rei-
no Unido alcanzan a 1.441. 
Con ésta van dos semanas consecutivas, 
que sólo han destruido un buque inglés. 
Sin embargo, hay que añadir que los 
submarinos alemanes hundieron cuatro 
pequeñas lanchas pesqueras y apresaron 
otra. 
La acción de los sub-
marinos alemanes. 
El colaborador marino del Morning Post 
Pertenece este compositor a la escuela escribe, sobre la actividad de los subman-
moderna rusa y se carazteriza la sinfonía í nos alemanes, lo siguiente: 
anoche interpetada, como toda la músi- ( «Las patrullas de buques británicos sal-
ea de esta escuela, por el predominio de j van, a ne dudarlo, a muchos barcos mer-
la técnica sobre la inspiración. ) cantes de ser eckados a pique, pero queda 
Van buscando de este modo los autores el hecho de que l a cantidad de presas de 
los submarinos conservan su desarrollo 
normal, diario y semanal. 
Los submarinos echaron a pique, desde 
el 18 de febrero, un barco por día, en ci-
fras redondas. E^te estado de cosas está 
muy lejos de ser satistactorio. Mientras 
continúen las pérdidas, no puede Inglate-
rra tener la presunción de que es la seño-
ra de los mares.» 
La pérdida del «Gambctía». 
Por segunda vez han actuado los sub-
marinos austríacos. 
El 25 de diciembre fué torpedeado en el 
canal de Otranto un dreadnougth .francés 
Un torpedo alcanzó el buque a proa y otro 
pasó rozando el casco. 
Todo se redujo a unas cuantas averías, 
y el Jean Bart pudo escapar al adver-
sario. 
Menos afortunado ha sido el León Oam-
betta, más indefenso que el otro acoraza-
do contra los torpedos. 
Los acorazados modernos cuentan, en 
primer lugar, con la ventaja de su gran 
desplazamiento, que reduce los peligrosos 
efectos de una vía de agua, y además ae 
hallan protegidos por un perfeccionado 
sistema de compartimientos en que se di-
vide el casco. 
El León Qambetta era un buque relati-
vamente antiguo, ya que su construcción 
data de 1904. Era el primero do una serie 
de cuatro unidades {Julea Ferry, Víctor 
Hugo, Michelet), que desplazaban 12 500 to-
neladas, tenían un andar de 23 nudos 
iban provistos de una artil lería relativa-
mente poderosa, puesto que montaban 
cuatro piezas de 194 milímetros y 16 
de 164. 
Fueron estos cuatro buques, con los aco-
razados franceses del tipo Patrie, los que 
cerraron la era de la artil lería media, cu-
yo reinado hubo de ser efímero. 
Su decadencia se inició al aparecer el 
dreadnougth, anuncio del advenimiento de 
los cruceros de combate. Así, aunque mo-
dernos hasta cierto punto, los cruceros 
acorazados de la clase del León Oambetta 
y hasta los del tipo Waldeck Rousseau, 
que constituyen un perfeccionamiento, es-
tán ya pasados de moda. 
No por eso es la pérdida menos sensible 
para Francia, cuya Armada no posee 
gran número de unidades de rápida mar-
cha. 
Era el León Qumbetta un explorador 
bastante útil, y el golpe ha sido aún más 
sensible por las numerosas existencias sa-
crificadas. Recuérdese que tripulaban el 
acorazado destruido por lo menos 800 
hombres. 
Ha tenido el drama por escenario el ca-
nal de Otranto, esa estrecha boca a través 
de la cual comunica con el Mediterráneo 
el Adriático. 
Ningún paraje puede adaptarse como 
ese a la acción de los submarinos. A muy 
poca distancia se halla establecida la ba-
se avanzada de la Marina austríaca en 
Cattaro. 
En la angosta zona han de abundar los 
blancos, porque desde allí se ha de man-
tener forzosamente el bloqueo de todo el 
litoral austríaco. 
Tan difícil era explicarse la presencia 
en aquellas aguas de una unidad de com-
bate del tipo del Jean Bart, como lógico 
resulta que por allí crucen buques de la 
clase del León Gambetta ó semejantes al 
Waldeck-Rou88eau,(\xkQ también al comien-
zo de la güera estuvo a punto de ser tor-
pedeado. 
Cuenta la Marina austr íaca con seis su-
mergibles de gran radio de acción y con 
igual número de pequeños submarinos de 
230 toneladas. 
La cuest ión de Polonia. 
En varios periódicos de Par ís se ha pu-
blicado lecientemente una carta abierta 
dirigida al conocido editor de «La Guorre 
Sociale», M. A. Hervé. Esta carta es origi-
naria de uno de los más eminentes perso-
najes independientes polacos, y prueba la 
ingenuidad de Hervé, que ha tomado en 
serio la proclama del Gran Duque Nico-
lás a los polacos y la formación de la lla-
mada «Legión de Varsovia». Hervé llamó 
a esta legión «La torpille polonaiae». Los 
esfuerzos rusos de ganarse las simpatías 
de los polacos se califican en dicha carta 
como un vulgar engaño. 
El «Diario de Cracovia» publica la si-
guiente información: 
«En los distritos de la Polonia rusa ocu-
pados por las tropas austroalemanas, se 
está desarrollando un movimiento cultu-
ral independiente, sacudiendo el yugo de 
la t iranía rusa. Sobre todo en la importan 
te cuenca minera de Dabrowa, la prime-
ra y segunda enseñanza ha tomado un ca-
rácter marcadamente antirruso, y los pro-
fesores y catedráticos aprovechan las cir-
cunstancias para borrar en todas partes 
todos los vestigios del dominio ruso. La 
lengua rusa, impuesta durante tantos años 
a los polacos por la fuerza, se está supri-
miendo en todas las poblaciones.» 
Coiería y Pastelería 
Poaeo de Pereda, 7 y 8.—Ieléfono 58 í. 
Plato del día: Moka al ron y tarta a la 
moderna. 
Especialidad en bombonería fina. 
Las corridas de a^er. 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
Los hermanos Gallo y Celita. 
MADRID, 2.-Sa ha celebrado hoy la 
anunciada corrida de toros, en la cual se 
ha lidiado ganado de Trespalacios, que 
resultó flojo. 
Celita sustituye a Belmonte. 
El primero es negro y toma cinco varas, 
sin matar n ingún caballo. 
Rafael Gallo pasa de muleta bastante 
adornado, y metiéndose entre los pitones 
da varios pases que se aplauden. 
A la hora de matar da un pinchazo, si 
gue con una estocada delantera y un des-
cabello. 
El segundo es retirado al corral, por ser 
excesivamente pequeño. 
El segundo bis es negro y toma cinco 
varas, sin matar n ingún caballo. 
Después de pareado pasa a manos de 
Celita, que da varios muletazos valiente. 
Da un pinchazo, otro quedándosele el 
toro, media estocada delantera v desca-
bella. 
El tercer toro es lanceado por Joselito. 
Recibe cuatro puyazos y mata dos caba-
llos. 
Joselito toma los trastos y torea cerca, 
por bajo, siendo aplaudido. 
Da una estocada, un poco ladeada, que 
basta. 
El cuarto toma cinco varas y mata cua-
tro caballos. 
Rafael hace una faena regular. Arrea 
una estocada perpendicular y delantera. 
El quinto toro, que es negro, toma cua-
tro varas, da una caída y deja un caballo 
para el arrastre. 
Celita hace una faena valiente, metién-
dose entre los pitones y cosechando mu-
chos aplausos. Receta una estocada de-
lantera. 
El sexto toro toma cinco varas y deja 
dos caballos para el arrastre. 
En una caída al descubierto hace Jose-
lito un quite monumental que le vale la 
mayor ovación de la tarde. 
Coge las banderillas y cita al cambio, 
pasándose sin clavar. Luego clava al cam-
bio un palo y cuartea otro par superiorí-
simo. 
Cierra el tercio cuarteando otro par un 
poco caído. 
Con la muleta hace una gran faena en-
tre oles y aplausos. 
Termina dando nna gran estocada. 
(Ovación.) 
EN BILBAO 
Cocherito, Oaona y Freg. 
Se lidian toros de ürcola, por Cocherito, 
Gaona y Luis Freg. 
Primer toro, negro. Toma cinco varas y 
mata un caballo. , 
Cocheriio hace una faena confiada, sa-
liendo una vez perseguido. 
Entra a matar, pero el estoque tropieza 
con una banderilla y no clava. 
Luego da un pinchazo y una estocada. 
El segundo toma cuatro varas, sin de-
funciones en la caballería. 
El toro es bien banderilleado por Gaona. 
El mejicano hace una faena muy buena. 
Da dos pinchazos, una estocada atrave-
sada y un descabello. 
El tercero es pequeño y toma las varas 
correspondientes sin causar defunciones 
en los caballos. 
Varios aficionados se arrojan al ruedo 
y L a n varios pases, siendo achuchados por 
el toro, sin más consecuencias que el susto. 
Freg hace una faena aceptable y mata 
al toro de un pinchazo y una estocada qUe 
hace innecesaria la puntilla. (Ovación y 
oreja.) 
El cuarto tora es lanceado por Cocheri-
to, siendo alcanzado y derribado sin con-
secuencias. 
Maletea de cerca y valiente, dejando 
ufta estocada que se aplaude. 
El quinto toro es banderilleado por Gao-
na de una manera magistral. 
Pone tres pares de banderillas, uno 
cambiando los terrenos, otro de frente y 
otro al cuarteo, superior. 
Con la muleta hace una faena vistosa, 
dando pases muy buenos, que son aplau-
didos calurosamente. 
Entra a matar y da un pinchazo y repi-
te con una estocada de la que muere el 
toro sin puntilla. (Ovación.) 
El sexto toma cuatro varas, luciéndose 
Freg en los quites. 
Después de banderilleado pasa a manos 
de Freg, que hace una faena inteligente, 
entre los cuernos del toro, siendo ovacio-
nado. 
Acaba recetando una estocada baja. 
E N VISTA A L E G R E 
Cogida de Praderito. 
Se lidiaron toros de la ganader ía de 
Bueno, por Copao, Jiménez y Praderito. 
El primero estuco valiente, el segundo 
demostró gran ignorancia y Praderito fué 
cogido por su segundo, resultando con 
una cornada de dos centímetros de exten-
sión y cuatro de profundidad, en la región 
inguinal. 
También sufrió una herida en la región 
parietal derecha y fuerte conmoción ce-
rebral, el banderillero Chico del Cajón. 
EN BARCELONA 
Mazzantinito y Saleri II, 
Los toros lidiados esta tarde cumplieron. 
Mazzantinito quedó regularmente, tan-
to con la muleta como con el estoque. 
Saleri I I muy bien, principalmente con 
el capote y la mulata, siendo objeto de 
frecuentes ovaciones. 
E c o s de s o c i e d a d . 
Hoy saldrá en su magnífico sutomóvil 
para Bilbao, San Sebastián y Francia, el 
respetable c iballero don Francisco Gutié-
rrez, acompañado de su distinguida espo-
sa y de su bellísima y simpática hija Car-
men. 
—Nuestro querido amigo don José Char-
dón, dentro de la gravedad, ha tenido una 
mejoría en su enfermedad. 
SALON J P ^ A D E K A 
Anoche tuvimos el gusto de recibir la 
visita de don Tomás Alvarez Angulo, em-
presario de la compañía de dramas poli-
cíacos que debutará mañana martes en el 
Salón Pradera. 
Ya han llegado los maquinistas para 
montar el espléndido decorado con que 
esta compañía presenta todas sus obras. 
Según nuestras noticias, las obras poli-
cíacas constituyen un género muy intere-
sante, en el que sólo se trata de distraer al 
público. Nada, pues, tiene de extraño que 
en todas partes donde se ha presentado la 
compañía haya alcanzado un éxito reso-
nante, que seguramente ha de teder tam-
bién en Santander. 
Ultima hora. 
Un bombardeo. 
Un despacho de París dice que los «tau-
bes» alemanes han volado sobre Espinal, 
arrojando bombas que han matado a va-
rias personas y han producido algunos 
incendios. 
«Zeppelines» sobre Inglaterra. 
Comunican de Londres que cuatro «zep-
pelines» alemanes han volado sobre Har-
wic, Wellf, Dowefposf y Folkestone. 
Los dirigibles desaparecieron en direc-
ción de Wodprige. 
Un «taube» voló sobre Vorlold, siendo 
perseguido por varios «aviones» ingleses, 
que le ahuyentaron. 




Hoy no hay función. 
Mañana martes, a las seis y tres 
cuartos, «début» de la notable com-
pañía de dramas policíacos, con el 
estreno del grandioso drama en cua-
tro actos, titulado 
E l secreto del doctor Hops-
son. Aventuras de Nick Cár-
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BLANCA, iS. primero. 
POR Lfl̂  ™ 
Un lobo hidrófobo. 
Según noticias recibidas de Val.de-
prao^ en el puebio de Tremaya (Per-
nia), han sido mordidas por un lobo 
hidrófobo dos mozas que se hallaban 
cuidando el rebaño de ovejas y cabras. 
Las pacientes están en Falencia, a 
curarse de las mordeduras. 
Un accidente. 
En los últimos días de abril ocurrió 
en el pueblo de Cueva (Valdeprado) un 
lamentable accidente, que pudo costar 
la vida al joven Gregorio González. 
Subía el joven por la parte Sur del 
pueblo, a las dos y media de la tarde, 
cuando de pronto se sintió con fuertes 
dolores, que le privaron del conoci-
miento casi totalmente. 
Como hay una fuerte pendiente por 
donde el joven caminaba, se desplomó 
por la falda abajo, y gracias a que las 
pocas palabras que pudo pronunciar 
fueron oídas por las jóvenes Matilde 
García Valdeón y Cesárea Sánchez 
Torre, que acudieron al momento en 
su auxilio, no ocurrió una tremenda 
desgracia: la de haberse despeñado por 
el abismo. 
En una silla fué Gregorio llevado a 
su casa. 
S E C C I O N J ^ M E R C I A L 
De utilidad a los exportadores. 
Francia.—El señor R. Buisson, de 
Périgneux, rué Sebastopol, 24, quie-
re relacionarse con exportadores de 
cuero. 
Grecia.— Los señores Benssusen, 
Sidés y Compañía, casa de gran com-
petencia y reconocida solvencia, par-
ticipa que tiene ocasión de colocar los 
siguientes géneros: 
a) 1.00.0 fardos de a diez piezas de 
vaca alisada (suela para el calzado), 
de seis y medio y ocho kilos pieza; 
cueros bien batidos, sin sobrecarga; 
cabezas y flancos ligeros, tono claro, 
y cuya entrega se haga parte en Sa-
lónica, libre de embalaje y psgo al 
contado, contra reconocimiento, a la 
llegada del buque, con 3 por 100 de 
descuento, por mediación de un Banco. 
b) 100.000 metros de cutí, como la 
muestra que se acompaña, de 0,70 a 
1,40 metros de anchura, con orillos 
(lisiéres) blancos. 
A dicho fin desea entrar en relación 
con exportadores españoles de dichos 
géneros y solicita que se acompañen 
muestras a las ofertas que se le hagan 
—(Del cónsul en Salónica, señor Esco-
susa.) 
Países Bajos.—Los señores La Gran-
je &C.0, de Rotterdam, P. O. Box, 233, 
quieren direcciones de exportadores de 
trementina y resinas. 
Portugal.-Los señores Macedo&C.*, 
de Lisboa, rué Oos Sáfatenos, 85, 2.°. 
desean representar en Portugal. 
Suiza.—La Societé d'explotación des 
cables eléctriques, Cortaillod (Suiza), 
que consume anualmente grandes can-
tidades de plomo puro para la fabrica-
ción de cables elécticos, desea recibir 
nombres y direcciones de las casas 
más importantes de España que pue-
dan suministrarla lingotes de plomo 
de los llamados «saumors». 
El señor Emilio Péries, de Ginebra, 
avenue de la Grenade, 6, desea mues-
tras y precios de los siguientes pro-
ductos, cuya exportación esté permiti-
da: lentejas, judías, garbanzos de Cas-
tilla, habas, guisantes secos. Precios 
en estación de frontera o a bordo puer-
to español. Pago al contado. 
Brasil.—José Fernández Sobreira, 
rué San Joao Bahía (Brasil), admite co-
misiones de casas españolas. 
Egipto.—Leopoldo Calú, rué Mos 
queé, 16, Alejandría, acepta comisio-
nes de exportadores españoles de ave-
llanas, nueces y almendras. 
Francia.—MarcelToussain. 1, boule-
vard Thiers, Argenteille (Departa 
mentó de Seineoise) interesa la repre-
sentación de comerciantes españoles. 
Gran Bretaña.—J. A. Lehector & 
C Lind, 36 mark Lañe, London, ídem 
de casas exportadoras de aceite. 
Portugal.—José María Bustos, Praia 
(Cabo Verde), entraría en comunica-
ción con casas que exporten principal-
mente tejidos. 
Hacienda española . 
La recaudación obtenida en mayo 
último, arroja los siguientes variantes: 
Se recaudaron en 1914. por todos con-
ceptos, excepto de Aduanas, 77.309,512 
pesetas, y en el año corriente lo ingre-
sado son 74.275.028, existiendo una 
baja de 3,034 484. 
En Aduanas se recaudó en marzo del 
año próximo pasado 24 411.378 pesetas 
y en el mismo mes del actual año 
18.117.667, siendo la baja de 6 293 713. 
En resumen, la recaudación total en el 
mes de marzo del año 1914 fué de 
101.720.890 y en el de 1915 de 92.392.693, 
siendo en su consecuencia la baja to-
tal de pesetas 9 328.197. 
I S P O S I C I O N E S ^ O F I C I A L E S 
Junta de Aranceles y Valoraciones. 
Habiéndose de realizar en el año de 
1916 la revisión quinquenal arancela-
ria prevenida en el párrafo H, base 4." 
de la ley de 20 de mayo de 1906, y con-
siderando conveniente que a la gestión 
oficial coadyuven las clases producto-
ras y los elementos representantes de 
las fuerzas vitales de la nación, se ha 
dispuesto por real orden que se in-
vite a las Corporaciones, Sociedades y 
particulares para que desde el día 1.° 
del próximo mes de julio hasta el 31 de 
diciembre del corriente año, presenten 
por escrito, ante dicha Junta, cuantos 
datos, antecedentes, informes y propo-
siciones que se relacionen únicamente 
con las modificaciones cjue en conso-
nancia con el desenvolvimiento de las 
modernas industrias y necesidades del 
tráfico mercantil convenga introducir, 
a juicio de los proponentes, en las cla-
sificaciones y actual estructura del vi-
gente Arancel de Aduanas. 
Sección marítima. 
El «Reina María Cristina». 
Según telegrama recibido en la Casa 
consignataria de los señores Hijos de 
Angel B. Pérez, el vapor correo «Rei-
na María Cristina» llegó ayer, a la una 
de la tarde, al puerto de La Coruña, 
desde donde habrá salido para el de 
Gijón, entrando esta tarde en San-
tander. 
El crucero explorador. 
El nuevo crucero explorador, que se 
construye en El Ferrol, tendrá las ca-
racterísticas siguientes: 
Eslora entre perpendiculares, 111 
metros. Eslora de fuera a fuera, 140.82 
ídem. Manga máxima, 15,24 ídem. 
Puntal, 7,82 ídem. Desplazamiento, 
5.500 toneladas. Velocidad, 25.5 millas. 
Combustible, carbón y petróleo. Má-
quinas, turbinas con fuerza de 22.500 
caballos. 
El forro exterior, detrás del blinda 
je, será de acero de alta tensión, de 19 
a 25 milímetros de espesor, y estará 
protegido por placas: de acero níquel 
de 50 milímetros. 
Esta protección se extiende de proa 
a popa y desde debajo de la flotación 
hasta las portillas de luz. 
Su armamento constará de las piezas 
siguientes! 
Nueve es ñones de tiro rápido, de 152 
milímetros. Cuatro ídem íd^m. de 47 
ídem. Uno de desembarco, de 76 ídem. 
Cuatros ametralladoras calibre fusil. 
Dos tubos lanzatorpedos bajo la flota-
ción 
El número de calderas será de doce, 
cuatro en cada cámara. 
Llevará dos hélices, accionadas ca-
da una por una turbina de aire y baja 
tensión, colocadas en cámaras inde-
pendientes. 
Como existe mucho material prepa-
rado, es de suponer que en corto plazo 
de tiempo se verá terminado el casco 
de dicho crucero. 
T * 
Situación en que deben pasar los bu-
ques de la Armada la revista del co-
rriente mes: 
Escuadra de Instrucción.—Acoraza-
do de primera «España»; cruceros pro-
tegidos de primera «Carlos V», «Cata-
luña» y «Princesa de Asturias»; cru-
cero protegido de segunda «Reina 
Regente»; contratorpedero «Terror»; 
torpederos de primera números 1, 2, 
4, 5, 8 y 9, todos en tercera instruc-
ción. 
Apostadero de Cádiz —Buques para 
comisiones y servicios: crucero prote-
gido de primera «Extremadura»; ca-
ñoneros de primera «Infanta Isabel», 
«Recalde», «Laya», «Bonifaz» y «Lau-
na»; contratorpedero «Bustamante»; 
cañonero de segunda «Vasco Núñez 
de Balboa»; cañonero de tercera «Pon: 
ce de León»; torpederos de primera 
números, 3 y 6; torpederos de segun-
da números 42 («Orion») y 45 («Haba-
na»), lancha «Cartagenera», escampa-
vía «Mariana» y guardapesca «Delfih?, 
todos en tercera situación. 
Arsenal ds la Carraca.—Cañoneros 
de primera «Doñí María de Molina» y 
Don Alvaro de Bazán», en primera si-
tuación; estación torpedista, en segun-
da situación, reserva de segundo gra-
do; guardacostas «Numancia», en cuarr 
ta situación, desarmado. 
Apostadero de El Ferrol.—Buques 
para comisiones y servicios: cañoneros 
de segunda «Marqués de Molins» y 
«Hernán Cortés», cañonero de tercera 
«Mac Mahón», guardacostas «Dorado» 
y «Gaviota», aviso «Urania» (comisión 
hidrográfica), torpedero de primera 
número 41 «Halcón» y la lancha caño-
nera «Perla», todos en tercera sitúa 
ción;aviso «Giralda», ensegunc7as;tua 
ción, reserva de segundo grado. 
Buques contratados para el servicio 
de la Marina: escampavías «Guipuz 
coana» y «Donostiarra», en tercera si-
tuación. 
Arsenal de El Ferrol.—Estación tor-
pedista, en segunda situación, reserva 
de segundo grado; corbeta «Villa de 
Bilbao», escuela de aprendices marine-
ros, en situación especial, con sujeción 
al presupuesto. 
Apostadero de Cartagena.—Acora-
zado de segunda «Pelayo», en segunda 
situación, reserva de primer grado; ca-
ñonero de primera «Marqués de la 
Victoria», ídem de segunda «Temera-
rio», contratorpedero «Osado», escam 
pavías «San Mateo» y «Dolores», en 
tercera situación; estación torpedista 
de «Mahóa Fornells» en segunda si-
tuación, reserva de segundo grado; 
pontón «Cocodrilo», escuela de zoolo-
gía marítima, en situación especial, 
con sujeción al presupuesto. 
Arsenal de Cartagena. — Estación 
torpedista, en segunda situación re-
serva de segundo grado: cañonero de 
segunda «Nueva España» y torpederos 
de segunda, números 43 («Ordóñez») y 
44 («Acevedo»), en cuarta situación, 
desarmados. 
Buques a las órdenes del Estado Ma-
yor Central.—Transporte «Almirante 
Lobo», crucero protegido de tercera 
«Río de la Plata», corbeta «Nautilus» 
(escuela de aprendices marineros) y 
contratorpederos «Audaz» y «Proser-
pina», todos en tercera situación. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Numancia», «Cabo Tori-
ñana», «Alicante» y «Cabo Cervera 
Salidos: «García número 3». 
Situación de ios buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a la Kochel. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Rochefort. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Bayona. 
«Peña Sagra», en viaje a Bayona. 
«Peña Rubia», en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Bilbao. 
«redro Luis Laca ve», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles», 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Ángel B. Pérez, 
«Angel B. Pérez», en Barcelona. 
«Carolina E. de Pérez», en Gulfport. 
«Emilia S. de Pérez», en Galveston. 
Fapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en f^uelva. 
«Adolfo», en viaje a Nueva York. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 5 52 m. y 6,17 t. 
Bajamares: A las 0.00 m. y 0,141. 
Parte del Semáforo , 
Calma.—M^r llana.—Celajería. 
Tribunales 
Hoy por la mañana salen para San-
toña los señores presidente y magistra-
dos de esta iVuíiencia, para celebrar 
ante los mismos, constituidos en Tribu-
nal de Derecho, las sesiones de juicio 
oral referente a causa seguida contra 
un empleado d^l penal del Dueso por 
infldelidad en la custodia de presos. 
En la misma dirección saldrán los 
señores abogado fiscal y secretario de 
dicha Audiencia, en unión del letrado 
defensor del procesado, don Fernando 
Qaintanal. 
Pedradas 
A las siete de la tarde, al niño de sic 
te años Julio Palazuelos Miguera, ju-
gando con otro muchacho, le dieron 
una pedrada que le causó una herida 
contusa en la región frontal. 
Jugando en el barrio de Campogiro 
con otro niño el de 10 años Ecequiei 
Herrera Toca, recibió una pedrada 
lanzada con una honda, que le causó 
una herida contusa en la región tem-
poral izquierda. 
Ambos fueron curados en la Casa de 
Socorro. 
Por coger «Jorges». 
A las cinco de la tarde estaba el niño 
de 10 años Julián Valdés Pérez subido 
a un árbol cogiendo «jorges», en el ba-
rrio de Castro, y se cayó, fracturándo-
se el cúbito derecho por su tercio infe-
rior, causándose además una luxación 
en la muñeca izquierda, cuyas heridas 
le fueron curadas en la Casa de So-
corro. 
Riña. 
En el paseo de Sánchez de Porrúa 
riñeron ayer tarde Encarnación Gó 
mez Regúela y otra joven, recibiendo 
dicha Encarnación un mordisco en el 
brazo izquierdo, que le causó una heri 
da que le fué curada en la Casa de 
Socorro. 
Autopsia. 
A las dos de la tarde de ayer los mé-
dicos forenses señores Sáinz Trápaga 
y Pelayo y el auxiliar señor Vega, 
practicaron la autopsia en el cadáver 
de Gerardo Azcona, que falleció en la 
tarde del sábado a consecuencia de un 
accidente del trabajo en las minas de 
Cajo. 
En la ^uptosia se apreció la fractura 
del temporal derecho, que se irradiaba 
a los huesos de la base del cráneo, ha-
biendo fallecido el lesionado a conse-
cuencia de una hemorragia cerebral 
traumática, 
INSPECCION DE VI6IUNCIA 
Denuncia. 
Por promover un escándalo en el 
Muelle han sido denunciados Francis 
co García Núñez y Tomás Abascal 
Diez. 
BOLSA DE MADRID 
SUCESOS DE AVER 
Escánda los . 
A las seis y media de la mañana 
promovieron un escándalo en el barrio 
de San MartínJPilar Gutiérrez y Car-
men Rodríguez", dirigiendo aquélla a 
ésta groseros insultos. 
Otro promovieron a las seis de la 
tarde, en un establecimiento de comi-
das de la calle de San Fernando, Isido-
ro San Martín y Mario Félix, que in 
sultaron a Leandto Cartois y su esposa 
]V{aría Pérez, que se hallaban meren-
dando tranquilamente en dicho esta-
blecimiento. 
Atropello. 
En el mediodía de ayer, José Douve 
Queralt, que pasaba montado en una 
bicicleta por la calle de Amós de Esca-' 
lante, atropelló a Bernarda Diego Gó-
mez, de 44 años, causándola una ero-
sión en la muñeca y de la que fué cu-
rada en la Casa de Socorro. 
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Janeo Español del Río t ^ i 
.,50 pesetas. G61a P^. 
Marítima del Nerv:óp, a o?* a 
Naviera Sota y Aznar, « «fc* 
227, 231 y 232. ' a ^ { t ^ 
Idem id. , a 130,20 al fin dft . m[h 
o (report). 3,1110 Próv 
a Talleres de Deusto, papel a 14o y ^ 
Obligaciones 
m  
Ferrocarril Norte, emisión 1910 
Camelos con el Exíraniern 
Francia. M,Qry. 
Bayona cheque de banca a IÍK 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,14 <u ié 
24,18. ' * ^.16, % 
Cardiff, cheque pagadero &n r 7 
a 24,16. u en Un̂ t 
LlBHA8 íCOn 
Colegio de Corredores ae r 
de Santander. Oni«rci0 
4 por 100 Interior, 78,05, 78 v 7D~ 
tas .15.000. ' y73'7o;pe 
Cédulas Banco Hipotecario K 
100,70; pesetas 54.000. ' 5 Por \^ 
Obligaciones del ferrocarril . 1 
bantander, 103,40; pesetas 68 87? Álar a 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el i de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,50 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 94,70. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 94. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92 precedente. 
Valores indusíriales y mercaníiles. 
Acciones 
Crédito de la Unión Minera, a 28 y 27. 
Idem id., a 35 al fin de julio próximo. 
ESPECTACULOS 
£uSALONPRADERA.-.Hoynohjy 
M a ñ a n a martes, a las seis 
cuartos, edébut» de la notable ̂  tres 
ñía de dramas policíacos, con Vi Pa-
no del grandioso drama en c u a t r ^ 
tos, titulado «El secreto def H AC' 
Hopsson. Aventuras de Nick r 0r 
contra la Mano Negra» rter 
P A B E L L O N N A R B Ó N . - H o v 
ción continua desde las siete Sec" 
Estreno de la sensacional noli., 1 
d r a m á t i c a de l .400 metros en i?e ?'a 
^ m u l a d a «Una gran ' 
^ ^ e n ^ O ^ g e n e r a l , 0,20. 
M U D A N Z A S ^ " 
En vagones capitonés las efectih 1 
Agencia de Transportes EXPRESO 
PAÑO AMERICANO, lo miímoen e l ? 
ñ o r de a población que fuera de e l f t " 
ciendo los traslados en esta forma Ü; 
uego están garantizados todos los ¿ S 
fectos de los muebles. 8per 
G U T I É R R E Z Y Q U I J A N O 
Méndez Núñez, lO.—Ieléfonos, 571 y 777 
Almacén de YIDOS tintos y blancos!" 
A n d r é s A r c h e d e l \ a ¡ k 
Santa Clara, 11.-2eléhno 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet-
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 















de la misi 
Precio 
treinta y 1 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
k n IÍDI 
s. 
El (Ha 16 
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HIJOS D I 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos,espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
. E L «PUEBLO CÁNTABRO* 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate" Calle de Alcalá, frente a Lu 
Calatravaa, 
IMF. DB EL PUEBLO CANTAMO 
Servicio 
| Suta Cruz c 
¡M desde Snei 
Semclo 
Ue Cádiz el3( 




EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Pasco de Pereda, 1 6 . - T e l é f o n o 590 
3 t 
^ - ^ T O M A R L O S I E M P R E D E J L f A 
DAOJZ Y VELáRDE, NUM. 15. 
L A H I S P A N O S U I Z 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E . NtlM ^ 
MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L PAIS 
I D . K , I " V E l I ^ O 
PLA7A D E G O M E Z GREÑA. 6 - S A N T A N D E R 
NO LE DE UjSTED YUBDTAS W 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
M La Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 





Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velaseo, núme-
ro 11,1.°—Teléfono 419. 
V - U R B I N A . ( H I J O ) 
Profesor de masaje.-Los avisos: Velas-
eo, 11, l .0-Teléfono 419. 
DESDE 1.° DE FEBRERO PRECIOS SIN 
COMPETENCIA POSIBLE EN LA CASA y io pesetas. 
Kestanraaí EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de ia población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncha. Preclog 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Lomo de cerdo a la bre-
ona. 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
QUE TIENE MAYORES EXISTENCIAS 
Y MEJOR SURTIDO 
: San Francisco, 3 : 
S A N T A N D E R 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
Idófonot 531 y 465. 
Automóviles PEUGEOT 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
B e b é P E U G E O T 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA 
4 CILINDROS, IODO COMPLE'IO 
Precio en Santander; 5.000 PESETAS 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por vir tud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 1\2 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 p(.r 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
¡ nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rást icas. 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Outié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O G A R A O K 
Cp vPt ldp 1111 cacborro de tres meses, 
OC vvllUC raza mastín, propio para una 
finca. Raza superior, color de lobo.—In-
formarán en esta Administración. 
M O D A S 
en sombreros para señoras y niñas. 
- T R U E B A H E R M A N A S 
PUENTE, NUMERO 1, 1.° 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa 
blancos y tintos. 
ALVARO F L O R E Z E S T R A D A 
[Muelle, 28 y 29.—Teléfono número 44. 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
" L A A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
LIBERTAD, 7 Y 12 . -TELÉFONO 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.—Teléfono 812. 
YO 
Z a p a t e r í a s R O M A , Eugen io Gu-
t iérrez, 14, y L A ESPERANZA. 
P a z , n ú m e r o 2 -
F E L I P E FERNANDEZ 
1ÜN lORT™™ DE 80 
. Servicio i 
[áe Cádiz el 
[itlí Palm», ] 
wbelloy La i 
Raerlo Ba, 
I1" J puertos 
v, Trece vú] 
Lisboa 





i l ^ e l ? , 
pSsntaCr, 
P iasen , . 
L inicio m 
I. Vl?<> el ivj 
U*¿i 
Se vende papel viejo. 
W r c P I í T j o s ' 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(Sata centraPcon talón txpotlcldn tn Sanfandtr: Ramzsa de Soflltzt. Sucurttl an Madrid 
ten talón txjttticfon: Challe da Rtetltits, nú». 8 
CLAUDIO GOMEZ FOTOMMÓ 
j a l a d o del Club da ̂ « s a t a s . - S a n t a n d e r 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
que puede alcanzar más de 2.000 kilómetros, acaba de inventar un socio d o « a ^ ^ 
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y ae le brinda ai .I0cotf 
inania a oondicifin de que con él termine la guerra europea en brevísimo V̂ Z°'X,T r ñ ^ 
to qne en el invento no fiene parte L A CHELITO, LORD K I T C H E N E R N I ^ 
DE BOMANONES. ^ 
Lra qu»e-» sepa v entienda que lo» a'canzadoi por el citado mortero pon" 
UN PUÑADO DE DUROS en los casos siguientes: 
OIDO DA A CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de meroeria_ P.̂  ^ 
noria, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nnevo, nna ^ 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje di género eX{ ¿s!el'-
por ia casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de varl ¿er 
ses; es decir, qne desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a vtí 
DE BALDE.—Ventas al contado o como convenga. 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER ^ 
A I M A N U E L L 
TALLBRBS DK BAM MAUTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—^ 
para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas cencrífa a? para riego.—•Calder!ínt,1 peciales para molinos.—Turbinas  i t l i  ie nn s  r jr i cion rnu auca ac usioa. oomoas. ja o  o un - «  iego.-
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—depósitos.—Amada?as P»* 
cienes.—Castilletes. —Vagones. —Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tíanmisionea de movimiento.—Piexas de forja. ,9 fl^' 
TALLERAS DB LA RSYBRTA (FUMDTCIONBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda fl**f 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS 7 B270SICIÓN xn SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta xión de agua P ^ y ^ C 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases par* A.\nÍcM'^l 
Fundición de bronces en oiezas de maoninaria v artíatiea.—Calderería de cobre.—Oerraierfa artística.—'Renarmei^n <!• •nfnniA«ll«>B unn,Umo é mana v m^^tul^ 
S '"«'ase 
fcP esti>n ei 
< COnti 
h e p j c l o r 
i p qui i y . jerí  
IPuos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette,—Aanlejos fío0' 
artística. Reparadín dt automóviles,-Bombas á ano y 
. isternas,—Ac esorios  
blancos y en color. —Tuberías.—Metales,—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accasores y montecargas «lictricos. 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M O N T A J E D B I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
E . ^ . J P . * • ^ • m A V ^ A • R 
• • • • • • gocoaaaciaDaaDQaDaDDaooaaDaDD 
• l̂ ^aooaoo™^ § L a y íHa de Madrid. § í 
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| T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
VALE POR 
? ••OCIQOaiSDQEIDDDOODOQDDCnQDDDDO | y 
M A N U B D T i A i m § 
SAN FRANCISCO. NUM. 17 
| (S. A.) La Pina Tallada 
CENTIMOS g 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a Q a 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
£3 
VALE POR 
y COQ dinero encima para los lec-
tores de E L PÜEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
, LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, fe MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
i S a D FraDCÍSCQ- 17; Zapaterías de SOTO' ^ e s t a de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
D E BENJAMIN, 
CÉNTIMOS 
• • • • • • •DaaaDDODDDDDaaaaaaaDa 
s 
• • • • • • • • •QaoDDaaaaaaaQQQQaQQ 
§ Zapaterías Soto I 
I 
Blanca, 16 = 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos da rán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gí sto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable- I 
cimientos. 
n̂anoaooo™^ iaraOTnnnD J^Zn™ J ¡ G R A T I S ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ü D 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(tsquina a la Puntida) 
P R E C I O 
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Es la Casa que trabaja con 





• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
rinrurado-sódicas, sulfatado-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
u variedad, bromurado-manganosas, liíínicas, arsenicales. 
Qué ocurre en aquel Esíablecimiento en estos últimos años? 
¿nfillamente, lo qne tenía que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían la 
. 7fld de aquellas agaas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más altos bene 
eran machas más las que desconocían que las había y que f aesen las mejores 
SiHnales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el núoiero de en-
» lidades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes 
las an'lican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso ante todas las me-
rtiMnales, haciendo prod gijs en muchas curas donde ya fueron agotados toios los me-
^ ;'7arativo3. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de 
fin vrtl oso caudal, e n el que han recuperado su codiciada salud, para decir al mun-' 
Sn entero que no hay mejores aguas que las de LA MUERA, razón por la cual el nu-' 
rnimso público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta 
K a así como de sus virtudes curativa?, acudiendo a aquel lugar con fe y con- i 
tídn en el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos últimos l 
Sos oeurra en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando j Santander a las 10,10 
miras qae satisfacen a ia concurrencia. . c , D 
Las caalidades tónicas, reconstituyentes, depurativas y antisépticas que distingue \ oANTANDER-ÜILBAO 
sel agaa de LA MUERA, que permite usarse eu el baño y en la hedida, curan radí-1 
cálmente el linfatismo, escrofulism ̂  raquitismo, anemia, neurastenia, tumores fríos, a 
artrüismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, c¿o-" }-
SANTANDER-BARCENA 
SERVICIO DE TRENES 
ISANTANDBR-MADRID | LOS drs primeros continúan a Oviedo. 
P¿ni¿r. cir,»í;4- ^„ a_ * i i o en i Salidas de Llanos a Jas 7,55, 13,5 \ 
it&pido.—Salida de Santander a 1M 8,50, h o i n_ra ufífr!tr - «antandH» k >*m 11 2S 
para llegar a Madrid a la» 21,45. { n i k J - i 29 Santander a l a . 11,2b. 
Salida deMadrid a la» 6,45 para liegar a 3 - ^ y- ' -
áantsader a la» 20,14, 
Estos treno» saldrán de Santander los lu-
ae», miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos,—Salida de Santander a las 16,27 
f ara llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 par» llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a 3aa7,28 
para llegar & Madrid a laa 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 par» llegar a 
Santander a la* 18,40. 
U-6 
mis^irritación intestinal, infartos déí hígado y del bazo, enfermedades del estómago, 
déla vista, de la matriz y cuanta^ procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
1 
Carbones de las minas de Áller (Asturias) 
Oonnunido por las Compafiias de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
i Cimpo i Zamora y Orense i Vigo, de Salaraanoa á la frontera portngnesa y otras Esa-
ipnm de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Konpafiis Trasatlántica y otra* Empresas de navegación nacionales y eztran.ieras. DACIA-
|ndoi liHilares al Cardiff por el Almirantazgo portngnés. 
Cubonei dé vapor —Menudos para fragua*. — Aglomerado».—Cok para nsos «ratalúrgi-
ictydotiéitioos, 
HiR»n8e los pedidos á la -
yo, 5, bis. Bartolón», ó á «ue agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alio ase X i i . 
SANTANDER, señores Hiioa ce Amgel Péres y Compañía.—61J0N y AVÍLES 
. ÍM de 1* "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
hn otros int ormas v preeios 'Hrigiroé á !-»3 oüóina» d« a 
Los dos últimos proceden do Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DK LA SAL 
Salidas de Santander a laa 11-45,16 y 19,-5 
para llegar a Cabezón a las 18-27,16,48 y 21,3 
Salidas da Cabezón a la* 7,18, 14,10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18s49. 
S ANTANDER-TOSRBLAVSG A 
f Ja; ves y domingos o días de mercado en 
Tprreinvega). 
Salidas de Santander a laa 7,20', para lle-
gar a Torrelavega a laa 8,29. 
Salida de Torrelav-jga para Santander a 
1 renes-tranvías.— batida» de Santander a i&u 12.20. para llegar a las 13,20. 
12,8 para llegar á Bárcena a la* 14,12, i ' ' * * ^ 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Podreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
Do Santander p a » Pedrsña y SOSEO: ¿ i»» 
21,80 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio,—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7,80. Con el carreo de Madrid s 
[reparto la correspondencia del mixto de Bil-
Salidas de Bárcena a las 8 para iiogar a 
De Santander á Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
De Bilbao A Santander a las 7,40 12,10 y 
R?,55 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Gibaja A Santander a la» 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55, 
Do Santander á Liérganes a las 8,55, 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a )*» 7,35, 8,30,1 bao del día anterior. 
10,25, 11,40 13,50 y 18,5, 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SAHTANDER-ONTAN&DA 
Oe Santander á Outaneda: a íes 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la* 10,83, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las '7,28, 
11.9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANT ANDER-LLANH S 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para Hogar a Llanes a la» 
11,80,15,52 y 20,50. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 17,30 a 19,80, 
Redamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y de 14,80 
a 15 
Certificados,—Cartas ord'narias de 9,80 
o 13; impresos, muestras y paquetes posta-
les, de 18 a 19. 
i Giro postal.—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
? v de 18 o 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
E 12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
" por telégrafo. 
Los servicios do oficina ele domingos son 
en las horas de la msñan». 
)ciedad Hullera Español».-
E L COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS ; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o 1901) : : 
lapital social suscripto . . . '. pesetas 3.000.000 
Rembolsado ' v » 1.950.000 
pesiros pagados desde la fundación de la Compañía 
I wsta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 lto!eCCÍ'0neS y A&encias en todas las provincias de Espafta y principales 
Ĵ nos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría GeneraJ. de Seguros. 
Dirección geueral: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—x\lADRID. 
t5̂ 08 te incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
Dtan̂  cros ^ terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
pnte eabátitander, don Leonardo G. Gutiérrez Colomer^ calle de Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oficinas). 
ACADEMIA DE CAUTO: 
DIRIGIDA POR E L BARITONO SEÑOR PORTA 
:: Y PROFESOR DE PIANO SEÑOR BRETON :: 
SAN J O S E , 10, 1.° D E R E C H A 
D E POMPAS F U N E B R E S 
DE 
Servicio de toda oíase de entierro».—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
onaa.—Especialidad en ARCAS MOBTUORIA.3 de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio pormanento. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Telófono núm. 481 
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P L A Z A D E L A ! 
1 R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
S ' J C O R S A L , W A D - R A S , N U M . 3 | P l K T D R i L S i 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Antós de Escalante, 2,—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12. 
DI LA 
COMPAÑIA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El dia 19 de mayo saldrá de Santander el vapor 
SEIHA HARIA CRISTINA 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracraz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatián, por la vía d9 Tehnaníe-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONOB de 
ímpuestoaDOS PESETAS OINOUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compaQía. 
Precios dd paseye en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impaeatog. 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL OÍA ULTIMO 
30 áe abril, s las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
MONTSERRAT 
admitiendo^pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
UEINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestea. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de B a r c e l o n a 
)ores correos es¡ 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de !a Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
El día 16 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
Sü CAPITÁN DON Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—ilfMí^e, 36t telefono núm. 63 
SERVICIOS OE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Crnz de Tenenfe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo eí viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de*Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - T o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezue la -Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ei 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga! 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Piierto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano. Tr in i -
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
.T. Trecejiajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 8 y 31 Marzo; 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio. 18 
Agosto, 15 Septiembre. 13 Octubre, 10 Nov/embre v 8 Diciembre; para P¿rtVSaid! 
S w z ¿ ^ 0 m h % ^ 8 u V 0 r ^ n Í 0 J l 0 7 y Z n í t •?alidas Maniljl cada c ía t ro martes, ó 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio 10 Agosto 
7 Septiembre, 5 Octubre. ¿ y 30 Noviembre y 28 Diciembre"', para S i n g a ¿ e y lemá¿ 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, orosiguiendo el viaje p a r í Cádiz! 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los onertos rf^ 1. 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, Chinaf Japón y Ausír^Ü! 
L í n e a de f e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a i a 
1 Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
E«tos vapores admiten carga'en las condiciones más favorables y pasajeros, a quieg 
res la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tambiéa se admite carga y se expiden ¿pasajes para todos ios puertos del"mundo 
servidos po/.líneas regulares 
- Los mejores calzados -
Preciosos modelos en calzados finos, de novedad, para 
señoras, caballeros y niños 
, A . S O L I 
CALLE DE Lfl BLANCA, NUMERO 9."5ANTANDER 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQÜiiNAiüA 
O B R E G i N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
Ooniirnesiáa y r9paTaoí6n 5a hnfan tl*9«.B —"a-soaf í í ióa duauiowÓTnnv. 
SE "VENDE PAPEL VIEJO 
